

































































































































































































































































































































































































































          +语言                                    -语言 
  
-以戏剧角色为中介     +以戏剧角色为中介   -以戏剧角色为中介  +以戏剧
角色为中介 
      
   标题      角色在行动之外  角色在行动之内  暴露舞台设备      与角
色保持距离 
  
说明性次文本 开场诗/收场诗   开场诗/收场诗                      表演
手势  
  
电影投影、        歌队           歌队 
旗子等           
                歌曲           歌曲 
蒙太奇 
               舞台经理      面向观众 
               表现角色      以演员身份  
               叙述者等      
两可情况 
























































































































































































41 关于合唱队的一般性讨论见 P.Pütz (1970)142f.。 
42 F.Schiller (1965)II，822。 
43 F.Schiller (1965)II，821。 
44 Th.Wilder (1962) 40，60，32，22，50，68，25。 
45 亚理斯多得《诗学》第 18 章。 
46 贺拉斯《诗艺》193-5 行。 
47 B.Brecht(1976b)426。 
48 B.Brecht(1979a)64-5。 








                                                                      
49 B.Brecht(1964)44-5。 
50 B.Brecht(1961)319-21。 
51 见 G.E.Duckworth (1952)132-8。 




信息，是在表演观众，假装在看着戏中的另一部分演出。”（第 195 页） 
55 此处的问题见 W.Clemen (1972) 96-123 和 K.Schlüter (1958)。 
56 莱辛在论述诗与画的区别的著作《拉奥孔》中谈到了这个问题。 
57 这一分析派别的重要宣言是在 G.W.Knight (1930)第一章中的“论阐释莎士比亚的原则”一文。关于空
间维度和时间维度的相互关系的讨论见 T.van Laan (1970)283ff.，关于空间维度在现代戏剧中的重要性见
M.Rosenberg (1958)。R.Weimann (1962)中有对这一分析视角的批判。 
58 有关情节介绍的新近研究有：T.M.Campbell (1922)，D.Dibelius (1935)，A.C.Sprague (1935)，
J.Gollwitzer (1937)，D.E.Fields(1938)，R.Petsch (1945)97ff.，J.Scherer (1959)51-61，H.G.Bickert (1969)，
E.Lefèvre (1969) 和 P.Pütz (1970) 165-202。 
59 E.T.Sehrt (1960)。 
60 G.freytag (1968)。 
61 我们自己的区分标准已经存在于 Marmontel 的观点中了，他认为，情节介绍可以分为两类，一类是“一
下子”就介绍完毕，另一类是“依次地”进行。引自 J.Scherer(1959)54。 
62 下面一段的理论依据是 P.Pütz (1970)。 
63 E.Ionesco (1954)11。 
64 歌德致席勒，1797 年 4 月 22 日；Briefwechsel (1970)288。 
